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Itt rendkívül fontos a tanár példaadása, alakításvágyai pedagógiai Erosa. "'• 
A könyv áttanulmányozása után megállapítható, hogy nagyjelentőségű 
alkotással van dolgunk, olyan művel, mely minden pedagógus kezébe való." 
az iskolaszervezet bármely fokán működjön is. Bár a középiskolai oktatás 
céljait szolgálja, mégis rendkívül hasznos más iskolafajokban működő taní-: 
tók-tanárok számára is. Legnagyobb értéke talán abban található, hogy 
napjaink szinte áttekinthetetlen reformtörekvéseiből leszűrte az értékállót, 
megóva az iskolát egyfelől a tudománytalan mód'szerkultusz túltengésétől, 
a módszerfetisizmustól, másfelől a módszert teljesen haszontalannak minő-
sítő és elutasító felfogásától. Mindkét jelenség alkalmas az iskola lezül-' 
lesztésére. Éppen ideje, hogy az oktatás tárgyi egyoldalúságát a .lélektani 
követelmények megtermékenyítsék, másrészt a pedagógiai folyóiratainkban 
túltengő tiidománytalan, dilettáns és gyenge stílusgyakorlatok, melyek a 
pedagógia tudományának hitelét annyira rontják, eltűnjenek. 
Próhászka Lajos könyve a didaktikai irodalomnak kimagasló alko--
tása, ezért nem csupán egyszeri átolvasásra, hanem állandó tanulmányo-
zásra ajánljuk. , 
• Szántó Lőrinc. 
Fehérvári Iskolahét 1938. Szerkesztette: Balassa Brúnó. Székesfebévár, 
1939. 144 oldal. 
Szent István városa, Székesfehérvár a múlt nyáron, a Szent István ju-
bileumi évben nagy pedagógiai megmozdulás központja volt. A Tanügyi Ki-
állítás és a vele kapcsolatban tartott Iskolahét magához vonzotta a peda-
gógusok százait és még többnek, akik azon részt nem vehettek, felcsigázta 
érdeklődését. A székesfehérvári tankerület kiváló főigazgatójának köszönhető/ 
hogy az ott elhangzott igen értékes előadások maradandó formában válnak' 
most országosán közkincésé, amikor ezekét összegyűjtve könyvalakbán ki-
bocsátja. 
Á bevezető három fejezet Balassa Brúnó munkája. Az elsőben indb-' 
kolja az Iskolaihét rendezésének szükségességét. A háború után nagy mér-
tékben elszaporodtak áz egyesületek, megnőtt az irodalom is. Ujabb 'átér1.' 
tékelés, kutatás, javaslatok, tervek merültek fel egymás után, ami minden' 
téren zűrzavart hozott létre. Ez a pedagógiában is nagy mértékben fellé-
pett Uj művelési eszmény, új nevelői intézmények és' új iskolai mnnká szük-
ségessége merült fel. A gyakorlati nevelők elszegényedése, az iskolái könyv-
tárak pénztelensége, a tanügyi folyóiratok kényszerű megszűnése, majd' szét-
tagoltsága á magyar nevelői és oktatói munkát megnehezítették. Első feladat 
á tanítói és tanári képzés megfelelő tökéletesítése, azután a tanári rend in-
tézményes, és nem a mai tanfolyam-formájú továbbképzésé. Ennek tervsze: 
rűnek és mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie; De" módját kell ta-
lálni annak is, hogy a tanári rend értékes tapasztalatai rendszeresen, jussa-
nak a tanügyi igazgatásban tudomásra és érvényesülésre. If^. 'születik.', meg: 
á nemzetnevelésben kívánatos egység. Ez a könyv a. tapasztalatok 'összegyűj-
tése révén kívánja.ezt áz egységet szolgálni. Korszakunk viharzóna,' amely 
a nevelőre a réginél nagyobb munkát, nagyobb áldozatot ró. . 
A második fejezetben rámutat Szent István hatalmas alakjára, amely 
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példakép és buzdító érőforrása-ma,' amikor történelméhez, történelmi múlt-
jához tér vissza minden nép a további útak keresése alkalmából. - Az első 
Iskolahét • gondolatainak és értekezleteinek középpontja az új tanügyi igaz-
gatás bevezetése által szükségessé vált egységesítés az iskolaigazgatás, a 
tanulmányi felügyelet és iskolafelügyelet terén. Azonos vezérelvek megálla-
pítása, az iskolai munka egységes' irányítása vált szükségessé. Mert . csak 
alaposan átgondolt és azonos elveken nyugvó felügyélet képes az iskolában 
dolgozó tanító-tanárt nehéz munkájában nem elkedvetleníteni, hanem szere-
tettel támogatni és javítani. Majd1 méltatja a tanulóifjúság részvételét az 
Iskolahéten,'-•amikpr szavalókórusával, énekkaraival, tornaünnepélyével járult 
Hozzá a sikerhez.- A Tanügyi Kiállítás pedig lelkes munkába hívta a ke-
rület tanítóit és tanárait. • • 
A harmadik cikkben felsorolja azokat a nevezetesebb nemzetnevelő ve-
zérférfiakat és egyesületeket, akik részt vettek, illetve gyűléseket, tartot-
tak az Iskolahéten. Meleg köszönetet mond a .tankerület tanügyi titkárának, 
•á sorainkból került Vanek Géza dr.-nak névszerint is.. 
16 igen szép fénykópreprodukció ütán az értekezletek előadásait közli 
á könyv. 
Az igazgatói értekezlet első tanulmánya a 35 éves szolgálat után bú-
csúzó Hajas Bélá' gimnáziumi igazgatóé: Az igazgátö eszményi képe a ne-
velő iskolában. A növendékkel szemben nyájas, komoly, bölcs, dicsér és int. 
Igazságos és szigorú, d'e szeretetet lehelő. A szülőkkel szemben óvatos és 
kövétkezetes, bizalmat keltő. A tanárokkal szemben kartársi megbecsülést 
iíiutat. Nem annyira -rendelkezik, mint inkább kér. A tanárt támogatja a 
munkában. Gondoskodik á nevelés és tanítás külső szükségleteiről. Kezdemé-
nyező erő, mindenkit bevon a közös munkába, tapintatos és figyelmes. Ta-
nárai -véleményét kikéri. Ellenőrző szerepe nagy terjedelmű legyen. A tanítás, 
s í órák látogatása után, ha szükséges, a hibákat baráti szeretettel beszélje, 
hiég. Továbbképzését ne hanyagolja7 el, törekedjék sokoldalúságra. Az. írás-
beli- dolgozatok, az ifjúsági körök legyenek jóindulatú figyelmének tárgyai. 
A vallásos és hazafias nevelés fokozása az ő kezében van. Ismernie kell a 
rendéleteket, a közoktatás közelmúltját és jelenét. Iskolánkívüli munkássága 
légyen-minél kiterjedtebb. 
A kövtkező cikk az igazgató új mintaképe elmen több igazgatói érte? 
kezésnek egyes pontjait ragadja ki. ' ' 
Fáludi Ferenc igazgató az; osztályfőnöknek a nevelésben elfoglalt fon-
tps szerepét világítja meg. Ez a szerep jelentőségében megnövekedett az 
osztályfőnöki óra bevezetésével.'1 ö biztosíthatja, hogy az osztály valódi élet-
közösség legyen. Bizalmat kell tanítványaiban ébreszteni, ö az igazgatás ád-
rninisztratlv szerve, a tanulók tanulmányi felügyelője és • legfőbb nevelőjük. 
Részletes útmutatást nyújt é sokfelé elágazó munka teljesítéséhez. Az igaz-
gatónak egységet kell teremtenie az osztályfőnöki, munkában és a jól vég -
zett munkát megbecsülni. • ' -
Ismét e témára vonatkozó jellemző gondolatok következnek több igaz-
Kató és iskola értekezletéből. 
Veress Gábor diákszóciográfja következik „ A bejáró tanulók tanulmá-
nyi és nevelési kérdéseiről." Statisztikái adatok alápján vizsgálja' a kérdést. 
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Az' e téren felmerült problémákra ad igen- hasano9 megoldási, módúkat, ta-
nácsokat. - -
M. Répássy. Ernesztin a nevelöiskolában való osztályozás kérdéséről tá-
jékoztat. • Szembeállítva a nemosztályozás és osztályozás szükségének érveit* 
ez utóbbi győz. Az osztályozást azonban, nevelő hatásúvá kéU tenni. Ennek 
kritériumait tárja fel. Helyesebb volna az öt osztályzati jegy. A szorgalom 
minősítése is . szükséges, de jobban megfelelne a nem kötött forma ennek -
megítélésére. Ugyanez áll a magaviseleti minősítésre is. 
: , Ezt követik az iskola és a szelekcióra vonatkozó egyes gondolatok. 
A tanulmányi felügyelők értekezleteinek, tárgyaiból első helyen áll Ke-
resztéig Gyula munkája a „Tanulmányi felügyelet és. tanári egyéniség"* 
címen. Okát keresi, miért érzékenyek különösebben .a tanárok. Rámutat arra, 
hogy a tanulmányi felügyelők helyzete nehéz, mert néhány negyedórából 
kell. bírálatot mondania. A felügyelőtől sokat vár a tanár mint embertől* 
mint. pediagógustól, mint felettes hatóságtól. Ez egyszersmind megmutatja, 
az útat, amelyet a felügyelőnek követni kell, hogy munkáját hasznosan éa 
ellenkezést nem keltve végezhesse. A jó felügyelő- tulajdonságai a. tanári, 
jótulajdonsógokon túl a határozottság, kitűnő szaktudós, emberismeret, meg-; 
értés, emelkedett gondolkodás és gyors ítélőképesség. 
Szentgyörgyi Ferenc a tanmenetek tanulságait foglalja össze. • Itt olyan 
elvebet olyasunk, amelyek a polgári iskolai tanárok előtt, miután nekik-rég-, 
óta kötelező volt a tanmenet készítése, jólisineTtek. 
Dr. Barth Rezső a jó óravázlatról értekezett. Az óravázlatot nem szabad 
bilincsnek tekinteni, épen ezért ne is legyein óraterv. 8—10 mondát, vagy 
vezérszó az egész. Legyen rugalmas. Magunknak és ne a felügyelőnek ké-
szüljön. A felügyelő nem az óravázlat, hanem a tanítás alapján értékel. 
Ha tartalmazza is a főbb egységekre szánt idő jelzését, ne legyen percről-, 
percre való beosztás, mert jó tanítás ezt ritkán tarthatja be pontosan. 
A vázlatok külső formája sem köthető meg.- Irható füzetbe és különálló la-? 
pókra. A felügyelő ne erőszakolja a maga módszerét másokra, mert az egyé-
ni munka .alapja az egyéni felfogás. . 
A körzeti iskolafélügyelők (elemi iskola) értekezései között van Kvaszait 
Sándor tanulmánya . „gyakorlati nemzetnevelés népiskoláinkban". Azt vizs-
gálja, hogy az egyes tantárgyak keretén belül miképen szolgálhatja az elemi 
és a továbbképző iskola ezt a nagy célt. , 
Ismét • Balassa • Brúnó egy cikke következik, amelyben a nemzetnevelés 
alapjára, a magyarságismeretre hívja fel figyelmünket. 
Szemerédy János „ A népiskola munkájának helyes megítéléséről", Csol-
lány Nándor. „ A népiskola élete az új felügyeleti rendszer nyomán". Homo-. 
Jfi—Páncél—Tóth az új Írásmódról értekeznek. Ez utóbbi a középfokú iskolá-
kat is érdeklő probléma, amely a Lúttor-féle írásmóddal egyáltalán nin-
csen befejezve . . . 
őszinte elismeréssel tettük le a könyvet, hogy újra és újra elővegyük 
az iskolai élet sok-sok kérdése, problémája, között. Megnyugtató, biztos út-
mutatást ad igen sok fontos kérdésben. És a tanító-tanárságnak szüksége ia 
van arra, hogy megismerje feletteseinek emelkedett nézőpontját, irányítást 
kapjon a számtalan összegyűjtött tapasztalat alapján. Matzkó Gyula 
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